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VOZ DE ESPAÑA 
PARA AMÉRICA 
Se han inaugurado por Radio Na-
cional las emisiones normales de Es-
paña para América, que de ahora en 
adelante llevarán la voz de España a 
los pueblos hispánicos de aquel conti-
nente, y con ella el homenaje cotidia-
no de solidaridad hispanoamericana. 
Nuestro Caudillo Franco ha pronun-
ciado con tal motivo un discurso 
radiofónico del mayor interés y trans-
cendencia. 
' «De hoy en adelante encontraréis— 
ha dicho—en esta pr tente radio espa-
ñola una pequeña muestra del resugir 
de nuestra Patria, las maravillas 
artísticas armónicas de nuestra músi-
ca y los acentos de esta rica y prodi-
giosa lengua castellana, herencia 
inalienable de nuestra obra civiliza-
dora y lazo indestructible de senti-
mientos entre nuestros pueblos. Espa-
ña no es como las campañas de difa-
mación pretenden presentarla; Espa-
ña es como vosotros anheláis, santa, 
guerrera, artista, generosa, honrada 
y maravillosa. Yo os aseguro que 
podéis sentiros orgullosos de vuestra 
ascendencia o de vuestra cuna. Espa-
ña es lo contrario de lo que esas 
campañas han hecho se la suponga 
desde fuera, y su demostración más 
clara y trascendente la encontraréis 
en el mantenimiento de la paz durante 
ios seis años más difíciles de la vida 
Q^l mundo, no obstante las amenazas, 
intrigas y conspiraciones que desde el 
extranjero contra ella se movieron; 
eT1 el progreso espiritual, cultural, 
económico, industrial y social llevado 
a. cabo en las condiciones más preca-
f*95 y difíciles que nación alguna 
llaya conocido, y en la liquidación de 
üna guerra interior bajo las dificulta-
1 2es de otra universal sin prece-
dentes..... 
Las palabras, laPideas y los con-
ceptos de Franco, son como siempre 
0aos dignos de meditación, aleccio-
nadores y veraces. Lo mismo cuando 
llrma la necesidad que determinó la 
,ev9lución española; como el carácter 
e esta como medio de resolver desde 
ur) punto de vista exírictamenf< 
ñol los problemas n^cio |2pjSVy*^^'c 
ellos el social, qué l*Sc¡BggásS^sco-
nocerse ni soslayarse en estos tiem-
pos, sino encauzarse para que no 
tome derroteros trágicos, destructores 
de las esencias de la civilización y de 
la sociedad cristiana. 
Las emisiones directas de España 
a Amcrici- han de llevar a los pueblos 
hermanos nuestra voz y nuestro pen-
samiento, la realidad 4c nuestra vida 
y la razón de nuestra posición ante 
el mundo, para contrarrestrar con 
ello la pérfida propaganda que como 
una nueva «leyenda negra», se viene 
haciendo por los interesados en pro-
ducir conflictos internacionales para 
el Estado Español y que pretenden 
atentar contra nuestro bienestar, para 
que nuestra nación se vea envuelta 
en otro caos, como el que padecimos 
nosotros y ahora sufren otros des-
graciados países. 
Frente a esas pretensiones y esas 
violentas campañas, que a veces ob-
tienen frutos tan desagradables como 
el de Chambery, donde unos españo-
les amparados por el derecho de una 
negociación diplomática y a cambio 
de una compensación evidentemente 
excesiva, son maltratados, robados 
y escarnecidos; frente a esas campa-
ñas, repetimos, va a oponerse la 
Radio Nacional difundiendo en Amé-
rica las realidades de la vida espa-
ñola para destruir erróneas e intere-
sadas ideas sobre el régimen político 
que ha hecho posible que España 
viva €n paz. 
En los pueblos de América hay 
muchos nativos que nos comprenden, 
y aparte de los grupos expatriados 
por su incompatibilidad con el orden 
español y por sus responsabilidades 
en delitos políticos y comunes, hay 
millares de compatriotas nuestros 
que trabajan honradamente y honra-
damente sienten la nostalgia de su 
Patria, que oirán con satisfacción y 
alegría la auténtica y noble voz radio-
fónica de España. 
LETRAS - LECTURAS 
y toda r í a s e de publ icaciones: C A S A M U Ñ O Z 
Juventud en marcha 
El pasado día 16 del actual, la Centu— 
ría «Rodrigo de Narvácz» de las Falan-
ges Juveniles de Franco, dependiente de 
este nuestro Frente de Juventudes,se des-
plazó en marcha al vecino pueblo de 
Fuente de Piedra. 
Una vez más esta muchachada, nacida 
al calor del ^patriotismo y anhelos de 
grandeza imperial de nuestro General ís i-
mo y Caudillo de nuestro Movimiento 
revolucionarlo modelo de emancipación 
social a los ojos del orbe, y de nuestra 
gloriosa Falange, puso de manifiesto el 
verdadero carácter y modo de ser espa-
ñol, dentro del marco, para todos sabi-
do, cual es la formación de una nueva 
juventud basada en la disciplina y el sa-
crificio de soldados eminentemente his-
panos, cuya imeta es la de prepararse 
para ser útil en todo y para todo. 
La marcha fué realizada en dos etapas: 
Antequera-Mollina (quince kilómetros) y 
Mollina-Fuente de Piedra pasando por 
Humilladero (nueve kilómetros), con un 
total de cinco horas de recorrido. Por 
todas partes la Centuria fué objato de 
caluroso recibimiento, culminando ello 
con el verdaderamente patriótico de la 
población de Fuente de Piedra, que supo 
patentizar claramente su adhesión al 
Caudillo aplaudiendo el guión, símbolo 
de la citada Centuria, y, cómo no, tam-
bién de esta nueva Juventud tan mimada 
por la Patria, que tanto espera de ella. 
En Fuente de Piedra y bajo el mando 
de su jefe de Centuria, camarada José 
García Ortiz, tuvo lugar la representa-
ción escénica del teatro de Escuadra de 
dicha Centuria, representando el cuadro 
«Apostolado» y «Unificación», en los 
cuales intervinieron con vistosa lucidez 
y soltura de actores, no ya universita-
rios, sino profesionales, los camaradas 
Alfonso Vivas, Hidalgo, Narváez y Tort-
ees, así como el coro de la Centuria, que 
en simpático fin de fiesta interpretó aires 
patrióticos y fragmentos folklóricos de 
nuestra sin par y policromada España . 
Una vez más es de felicitar a las Fa-
langes Juveniles de Antequera que sab^n 
dejar tan bien puestas las consignas de 
su apostolado. ¡Animos, Centurias de 
Francol que vuestras marchas sean cada 
vez más amplias como amplios han de 
ser los horizontes que nuestro Caudillo 
nos señala en el futuro mejor que él nos 
está labrando. ¡Arriba España! 
VICENTE RICARDO 
F E 
A " V E R G A R A 
I ; A N I E Q U E R ^ 
E S T E P A , 61 
T E L E F O N O 36 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN ORDINARIA 
El pasado viernes c e l e b r ó en segunda con-
voca tor ia Su acostumbrada s e s i ó n la C o m i -
s ión M u n i c i p a l Permanente, bajo la presiden-
cia del s e ñ o r alcalde, don Francisco Kuiz Or-
tega, con asistencia de los s e ñ o r e s G o q ¿ á l e z 
ü n e r r e r o , Sorzano San to l a i l a y Robledo Ca-
r ra squ i l l a , as is t idos del in te rventor de Fondos 
municipales y del secretario de la C o r p o -
i a c i ó n . 
Se ap roba ron el acta de la s e s i ó n anter ior , 
las cuentas de gastos de la semana, las n ó m i -
nas de l Subs id io F a m i l i a r de los funcionar ios 
y obre ros municipales correspondientes al 
pasado mes de M a y o y dos peticiones de an-
t ic ipos . 
Pasa a. i n fo rme del per i to apare jador una 
pe t i c ión sobre e c h a z ó n de escombros en la 
cerca de la f inca propiedad de los RR. PP. T r i -
n i t a r io s . 
Se aprueba una propuesta presentada por 
el d i rec tor de la Banda Munic ipa l de M ú s i c a 
regu lando l a s sanciones al personal de la 
misma. 
Se autor iza a don Carlos O s o r i o M a r f í n e z 
para que e fec túe la re forma de la fachada de 
su casa de calle Vega, n ú m . 3. 
Se au tor iza la c o l o c a c i ó n de un r ó t u l o 
anunc iador de la C o m p á ñ i a de Seguros Santa 
L u c í a . 
Q u e d ó la C o m i s i ó n enterada de a tento sa-
luda de l presidente de l a A g r u p a c i ó n Cic l i s ta 
M a l a g u e ñ a , agradeciendo la s u b v e n c i ó n con-
cedida a la misma . 
Pasan á :nforrae del jefe de la Gua rd i a m u -
n ic ipa l dos peticiones de des l ino . 
Se concede la p e n s i ó n r e g l a m e n t a r í a a la 
v iuda del cob rado r de A r b i t r i o s don Rafael 
del Pino N a v a r r o . 
Resolviendo ins tancia de ios vecinos de 
calle Fresca, se acuerda se proceda con ur-
gencia a rea l izar las obras de r e p a r a c i ó n de 
a l can t a r i l l ado en dicha calle. 
Se acuerda ordenar a! jefe de l a G u a r d i a 
M u n i c i p a l que por los i n v í v i d u o s de l Cuerpo 
se i m p i d a el que los ca r r i l l o s de m a n o sean 
l levados por las aceras. 
Teniendo en cuenta la escasez de agua, se 
a c o r d ó au tor iza r a l concejal delegado del ra^ 
mo, d o n R a m ó n Sorzano , para que gestione 
que po r un ingeniero se estudie la p o s i b i l i d a d 
de a l u m b r a m i e n t o de agua para el abasteci-
mie i ; to de la c iudad . 
Se reso lv i f r y n otros asuntos de t r á m i t e y de 
personal , y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
clínica lOPEZ UREilll 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X ¡i DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al CineTor''s,l 
T E L E F O N O 102 
A % S 3 
Pongo en conocimiento de mi distinguida 
clientela que estaré en esta localidad 
desde el 20 al 27 del corriente. 
MANUEL TRINCHAN! - Toronjo, 3 
C A L L I S T A 
t 
SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
D . E . P , A . 
Don José Orozco de la Fuente 
que fa l l ec ió por Dios y por la Patr ia a los 18 a ñ o s de edad, 
en Peraleda de Saucejo (Badajoz) , el d í a 28 de Junio de 1938. 
5Í/S desconsolados padres, hermanos, abuela y demás familia, 
ruegan una o r a c i ó n por su a lma e i n v i t a n a sus amigos y personas piadosas a 
las misas que se c e l e b r a r á n los d í a s 29 y 30 del corriente, a las ocho, en la igle-
sia de las Descalzas, y el 29, a las ocho y media , en la de San S e b a s t i á n , las 
cuales s e r á n apl icadas po r e! eterno descanso del a lma de dicho f inado . 
I t SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
I 
que fa l l ec ió el d í a 28 de Junio de 1913, 
a la edad de 55 a ñ o s , 
hab iendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la B e n d i c i ó n de S. S. 
R. I . P. 
Su desconsolada esposa, hijos, 
hermanas hermano político, (ios po-
líticos, sobrinos políticos, primos, 
primos políticos y demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas 
piadosas una o r a c i ó n por su "alma 
y asistan a la misa que en sufragio 
de l a misma se c e l e b r a r á el d í a 28 
del corr ipnte , a las ocho y media , 
en la iglesia de Santa Ca ta l ina . 
local fie lMm¡ 
y taportes 
negociado de Estadística 5 Baclonamíento -
AVISO AL VECINDARIO DE ESTA 
POBLACIÓN 
Siendo la tarjeta individual de raciona-
miento ün documento público y oficial, 
según determina el artículo 2.° de la Or-
den Circular núm. 494, insertada en el 
B . O. núm. 307 del día 2 de Noviembre de 
1944, se encarece al personal dependien-
te de esta Delegación el mayor celo en la 
custodia de dichos documenios, ya que 
la pérdida de los mismos da lugar a un 
expediente de larga tramitación y multa 
de 100, 50 y 25 pesetas, según sea de pri-
mera, segunda o tercera categoría. 
EL DELEGADO LOCAL 
Ferretería LA LLAV6 
para t imbres , t e lé -
fonos y l internas . 
- Infante, 64 66 
Para todas p M i z o s 
Servicio especial y esmerado 
Bar San Sebas t ián . Teléfono 75 
B A N D O 
S O B R E RECOGIDA V CIRCULACION 
DE P E R R O S 
E l Alcalde-Presidente de este E x c e l e n t í s i m o 
A y u n t a m i e n t o . 
Hace saber: Que h a b i é n d o s e presentado i 1-
gunos casos de rab ia en este t é r m i n o m u n i d -
pa l y a f i n de evi tar la p r o p a g a c i ó n de la mis-
ma, se p r o c e d e r á a p a r t i r del d í a de hoy a la 
recogida de cuantos perros c i rcu len por las 
calles, carreteras, caminos y v í a s p ú b l i c a s en 
general , s in que vayan a c o m p a ñ a d o s de sus 
d u e ñ o s y provis tos del correspondiente bozal; 
a d e m á s h a b r á de acreditarse que los han so-
met ido a v a c u n a c i ó n a n t i r r á b i c a , con anterio-
r i d a d no super ior a un a ñ o . 
A este f in se establece un servic io de laceros 
que p r o c e d e r á n a la recogida de cuantos pe-
r ros no se encuentren en las condiciones que 
se ind ican . S e r á n conducidos a l d e p ó s i t o ins-
t a l ado en los pafios que posee este Excelen-
t í s i m o A y u n t a m i e n t o en la cal le P o r t e r í a (jun-
to a l Conven to de la T r in idad ) . E n este depo-
s i t ó s e t e n d r á n un plazo i m p r o r r o g a b l e de 48 
horas, pasadas las cuales aquellos que no ha-
yan s ido reclamados por sus d u e ñ o s serán 
sacrif icados. 
Para ser r e t i r ado u n per ro del d e p ó s i t o será 
necesario abonar ve in t ic inco pesetas en la 
of ic ina de P o l i c í a Urbana ; por aquellos perros 
que h a y a n s ido recogidos por segunda vez 
s e r á n abonadas cincuenta pesetas y cien a la 
tercera 
En cua lquier caso r'e rab ia en perros, gafo5 
o cualquier o t r o a n i m a l , d e b e r á darse in f f l^ 
d ia to conoc imien to , bien a la P o l i c í a Urbana 
o directamente a la I n s p e c c i ó n Veterinaria 
para la a d o p c i ó n de las opor tunas medidas. 
En los casos de que cualquier « a t o o pPi"rC> 
haya s i d o m o r d i d o por o t ro rabioso o simp'2' 
mente sospechoso de rabia , debe proceder52 
inmediatamente a l sacrif icio del perro o gato 
m o r d i d o . 
L o que se hace p ú b l i c o para general cono-
c imien to y c u m p l i i n í c n t o . 
Antequera 22 de Junio de 1945. 
Francisco Ruiz Ortega 
lliOlIdlílOS HOVII LOS JOfiniIOS %)/eao tPónce S 
itr a comprobar el surtido y precios de ¿ / / 
t 
D. E . P. 
L A S E Ñ O R I T A 
C A R M E K G Ú M E Z G U E R R E R O 
que ha fal lecido en el d ía de ayer, a los 17 a ñ o s de t d a d , 
hab iendo r ec ib ido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n de 8. S. 
Su desconsolada madre, hermanos, hermana política, sobrino, (ios, tíos pclídcos, 
primos, primos políticos y demás familia. 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una o r a c i ó n por su alma, y as is tan al 
entierro, que t e n d r á lugar hov , a las siete en punto de la ta rde , y a l funeral que 
se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s p r ó x i m o , a las nueve, en la iglesia de San Ped io . 
E l duelo recibe en calle Plato, 34, y para el funera l en la s a c r i s t í a de d icha iglesia . 
S o l » m i ñ Sao S o M l n p o M i 
p s i o t a í e las Mm de 1. L 
El próximo miércoles, día 27, a las 
nueve y media de la mañana, se celebra-
rá en la parroquia de San Sebastián un 
solemne funeral en sufragio de la seño-
rita Dolores Muñoz Velasco (q. e. p. d.), 
presidenta que fué de la Asociación de 
las Jóvenes de A. C. de dicha parroquia. 
La misa será cantada por las jóvenes, 
que interpretarán la gregoriana de Ré-
quiem y tomarán parte en ella todas las 
afiliadas como homenaje de cariño y 
gratitud a su querida presidenta. La Aso-
ciación invita a todas las ramas de A. C. 
de las demás parroquias y asociaciones 
en general, esperando de todas no sólo 
asistirán sino que además ofrecerán ese 
día la Sagrada Comunión en sufragio de 
la finada. 
H o y a las once, p o d r á n ver a l g r an actor 
c i n e m a t o g r á f i c o de la panta l la e s p a ñ o l a A n t o -
n io Casal con Isabel de Pomcs,- en la p e l í c u l a 
" H U E L L A D E L U Z " . N o deje de ver esta mag-
nífica p r o d u c c i ó n presentada por Cifesa 
U n s u e ñ o imposible , fugaz como una estre 
lia de luz , conver t ido en feliz r ea l idad . 
E l martes, « C o r a z ó n de N i ñ a » . E l jueves, 
«La C a n c i ó n de A i x a . 
Ideal Cimema 
H o y d o m i n g o , la grandiosa pe l í cu l a de 
aventuras «EL C A P I T A N C A U T E L A » . d e la 
gran marca m u n d i a l U n i t e d Ar t i s t s e inter-
pretada por V í c t o r M a t u r e , Louise Blat , Leo 
C a r r i l l o , Bruce Cabot y o t ros c o n o c i d í s i m o s 
de nuestro p ú b l i c o . • . 
El martes la p e l í c u l a del Oeste " T I E R R A D E 
LOS D E S A P A R E C I D O S " . 
E l m i é r c o l e s , excepcional estreno de la Uta 
«EL H O G A R P E R D I D O ^ , m a r a v i l l o s o agua-
fuerte basado en una interesante p á g i n a de la 
vida de una mujer. 
El viernes, la del iciosa "y o r ig ina l comedia 
americana cuyos personajes inspiran una 
gran s i m p a t í a a los espectadores. « T I O I M -
P R O V I S A D O » , andanzas de un m i l l o n a r i o 
aburr ido , una muchacha casadera y un joven 
a to londrado . 
Cine J>K^IOIA{S 
C o n g ran é x i t o estrena este S a l ó n una de 
las inmejorables selecciones de M e r c u r i o 
F i lms , S. A « P O R U N V I A J E A P A R I S » . 
Se t ra ta de una perfecta comedia c ó m i c a , 
con un asunto o r i g i n a l i s i m o , una r e a l i z a c i ó n 
perfecta y unos i n t é r p r e t e s admirab les y fa-
mosos, cuyos nombres son g a r a n t í a de t r i u n -
fo: M e l v y n Doug las y Joan B l o n d c l l , que for-
m a n la pareja idea l . 
E l . i n t e r é s , l a í n t i i g a , el h u m o r i s m o y el 
amor , e s t á n a r t í s t i c a m e n t e entre lazados en 
esta m a r a v i l l o s a p e l í c u l a , fina y moderna , que 
nos d e l e i t a r á to ta lmente . 
E n la actual semana a c t u a r á en este S a l ó n 
e l «as» del arte anda luz N i ñ o de U t r e r a , 
a c o m p a ñ a d o de numeroso, sorprendente y 
n o t a b i l í s i m o conjunto a r t í s t i c o . 
Se vende 
Borra de lana 
P A R A C O L C H O N E S 
E3 o z & n ú m 
Orp lzac i Nacíoil de cieos 
D E L E G A C I Ó N L O C A L 
N ú m e r o s p remiados duran te la semana: 














C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de l a p i e l . 
V A C U N A C I O N A N T I R R A B I C A 
Dr. J. RÜIZ MARTÍNEZ 
L U C E N A , 6 2 : : A N T E Q U E R A . — C . S. 
K af á n a u í a la 
N a c i o n a l i d a d : Nor teamer icana . 
Protagonis tas : Bruce Cabot , Leo C a r r i l l o , 
V i c t o r Matu re , Louise Platt . 
Epoca del pasado s ig lo . Trama de aventu-
ras rnz i r ínc ras cuando a i m p u l s o de velas se 
h e c í a la n a v e g a c i ó n . Largas t r a v e s í a s , abor-
dajes de buques enemigos y pira tas . La pe l í -
cula pretende evocar los pel igros y peripecias 
que entonces o c u r r í a n en los caminos del mar . 
T o d o e l lo en t o r n o a un enredo amoroso entre 
dos rivales enamorados de la misma mujer. 
El c a p i t á n Caute la , hombre h o n r a d o y p re -
cav ido , t r iunfa al f ina l d e s p u é s de un aborda-
je [entre dos ba rcos mercantes, u n o de los 
EE . U U . y o t r o de Ing la t e r r a . 
2, S ó l o p a r a ' j ó v e n e s y mayores . 
Huella d é luz 
N a c i o n a l i d a d ; E s p a ñ o l a . 
Pro tagonis tas : Isabel de P o m é s A n t o n i o 
Casal 
El a rgumento "de esta p e l í c u l a e s t á basado 
en una novela de W . F e r n á n d e z F l ó r e z ; es una 
t rag icomedia en la que u n 'personaje cent ra l 
que se lanza a v i v i r una v ida ocas ionalmente 
f a n t á s t i c a se ve de nuevo lanzado a o t r o s a m -
bientes d is t in tos a los que hasta entonces ha-
b ía v i v i d o . 
La a d a p t a c i ó n , la e s c e n o g r a f í a y parte t é c -
nica, as i como su d i r e c c i ó n hacen a Rafael 
G i l , haber conseguido una de las mejores pe-
l í cu l a s e s p a ñ o l a s . 
1. Pueden ver la todos. 
Por u n ¥Í»|a a^Farí» 
N a c i o n a l i d a d : Nor teamer icana . 
I n t é r p r e t e s : M e l w y n Douglas y Joan B l o n d e l l . 
Este es un ent renamiento d i v e r t i d o a costa 
de un profesor un ive r s i t a r io y una camarera 
de un s a l ó n de té , cuyos destinos se van a en-
lazar seguidamente. 
E l p rofesor va a entrar en una fami l ia de 
desquiciados que profesa un enorme t e r ro r a l 
abuelo, que es la i n s t i t u c i ó n de la casa. Por 
un azar, la chica va a pa ra r a l l í p l a n t e á n d o s e 
una s i t u a c i ó n de enredo, fér t i l en incidencias 
de todas clases, hasta l l e g a r a l desenlace que 
se desea. 
3. S ó l o para mayores . 
Sueros y Vacunas 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O ' 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva, Coca y Seras 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 115 
MUEBLES A Z P I T A R T E 
moDHiarios compleios en todos los estilos. 
Infante D . Fernando, 150 
NOTICIAS VARIAS 
P E T I C I Ó N D E M A N O 
Por don N i c o l á s J iménez Pau y s e ñ o r a y 
para su h i jo don A n t o n i o J i m é n e z Ramirez, ha 
s ido pedida a los s e ñ o r e s de Cuadra (don M a -
nuel), l a mano de su -hija la s e ñ o r i t a E n r i 
queta. 
La boda se ha f i jado para el p r ó x i m o Sep-
t iembre. 
E S T Ó N O ES U N A N U N C I O 
es un ver l adero consejo para Juanitos: 
Embote l l ados desde 3 pesetas, en Diego 
Ponce, 8. 
L E T R A S D E L U T O 
A los 65 a ñ o s de edad ha dejado de exis t i r 
l a re l ig iosa agust ina Rda. M . sor T r i n i d a d del 
í S a g r a d o C o r a z ó n de Jesús , subpr io ra del con-
vento de Madre de Dios . 
Su muerte ha s ido muy sentida po r la Co-
m u n i d a d y personas que la t r a t a ron por ser 
muy quer ida y est imada p ó r sus v i r tudes y 
s ingularmente po r las bellas cualidades que 
la adornaban . Prueba de e l lo fué haber s ido 
p r i o r a duran te tres t r ienios , l o que no es fre-
cuente en una C o m u n i d a d / e l i g i o s a , y duran te 
ese t i empo d io muestras de su competencia , a l 
acometer la r e c o n s t r u c ^ ó n del convento y des-
p u é s del p e r í o d o r o j o en que h u b o de abando-
na r lo , la r e p a r a c i ó n del edif ic io y reorgan iza -
c ión de la vida conventual . 
Dios h a b r á dado a su a lma el p remio de su 
santa g l o r i a j 
Hacemos presente a la C o m u n i d a d nuestro 
sentido p é s a m e . j 
— D e s p u é s de breve enfermedad, ha dejado 
de exis t i r la s e ñ o r i t a Carmen G ó m e z Guerre-
ro , de 17 a ñ o s de edad. Por su juven tud y 
condiciones personales que la adornaban , su 
muerte hn sumido en duelo a su est imada 
famil ia y causado general sent imiento entre 
sus amigas y personas que la t r a t a ron . 
Descanse en paz la in fo r tunada joven , y 
reciba su madre, hermanos y f ami l i a nues t ro 
p é s a m e . 
E l ent ier ro se v e r i f i c a r á a ¡ a s siete de esta 
tarde . . 
QUINQUES 
Ferretería Lft LLAVE 
para pared 
y sobremesa 
infante, 64 66 
V I A J E R O S 
D e s p u é s de la rga estancia en Sevil la y M á -
laga, y mejorado de su dolencia, ha regresa-
so el p á r r o c o de San Pedro, don Clemente 
B l á z q u e z P a r e j a - O b r e g ó n . Nos a legramos de 
Í U m e j o r í a y deseamos su comple to restable-
cimiento , 
—De Algec i ras ha venido, con su fami l ia y 
en uso de permiso, nuestro est imado paisano 
don H i g i n i o G a r c í a del Pino, empleado de 
Transpor tes Mi l i t a re s . 
Q U É S A T I S F E C H O S 
q u e d a r á n boy los inv i tados de los Juanitos, 
cuando vean en la mesa esas ricas y l i j o s a s 
especialidades que presentan en Diego Pon-
ce, 8. 
Viuda de R. del Pino 
I N F A N T E , 3 5 
PLATERIA - RELOJERIA - OPTICA 
GAFAS PARA EL SOL 
D E E X A M E N E S 
Tras r e ñ i d o s e x á m f n e s , ha ob ten ido plaza 
en la Academia General M i l i t a r de Zaragoza, 
nuestro paisano el joven don Manuel Haza-
ñ a s Cuadra , a l que le damos nuestra m á s cor-
d ia l enhorabuena. 
P R I M E R A S C O M U N I O N E S 
H o y v e r i f i c a r á n la pr imera C o m u n i ó n en la 
iqlesia de la Vic to r i a , la n i ñ a Rosar i to Alcaide 
Sorzano, hija de don Francisco Alca ide Rey, 
y Car l i tos L ó p e z Perea, h i jo de don Juan L ó -
pez Perea. 
— T a m b i é n r e c i b i r á el Pan de los á n g e l e s , 
en la capi l la de los Hermanos de las Escuelas 
Crist ianas que se inaugura en la m a ñ d n a de 
hoy, el n i ñ o Juan A n t o n i o G o n z á l e z de Lara y 
dp Toledo , h i jo del jefe de P o l i c í a don Juan 
G o n z á l e z Revi l la . 
P A R R O Q U I A D E S A N P E D R O 
El d í a 29, fiesta del g lo r io so P r í n c i p e de los 
A p ó s t o l e s y t i t u l a r de esta iglesia p a r r o q u i a l , 
a la ho ra acos tumbrada de las nueve de la 
m a ñ a n a , se c a n t a r á una misa solemne p o r las 
Juventudes de A c c i ó n C a t ó l i c a y durante ella 
e n s a l z a r á las g lor ias del escogido por Dios 
para V i c a r i o s u j o en la t ierra , el R. P. Patr ic io 
Ca rmona , carmel i ta de la C o m u n i d a d de A n -
tequera. 
ANILLAS para marcar aves. 
Ferretería LA LLAVE - Infante, 64-66 
P R E M I O O V E L A R 
Para el d í a 27 del corr iente e s t á n convoca-
dos los e x á m e n e s a l Premio « O v e l a r de Arco» , 
correspondientes a los a lumnos de Segunda 
E n s e ñ a n z a . Los que deseen tomar par te en 
ellos, d e b e r á n s o l i c i t a r l o por ins tancia en el 
Negociado d i Cu l tu ra del Excmo . A y u n t a -
miento . 
Los correspondientes a las escuelas nacio-
nales de Pr imera E n s e ñ a n z a , se ve r i f i ca rán 
el d ía 28. 
SE LES G A R A N T I Z \ 
hoy a los Juanitos, la s a t i s f a c c i ó n que les va a 
p roduc i r el su r t ido y precio de los v inos , 
eguardientes y l icores de D iego Ponce, 8. 
Escuela piunlcipai de Artes g Oficies 
"García B ó m e z " 
A pa r t i r del d ía 21 del actual pueden r e t i r a r 
sus calif icaciones los a lumnos del presente 
curso, entregando para el lo un especial móv i l 
de 25 c é n t i m o s . 
SE REPARAN GRAMOFONOS 
Ramón López, Merecillas, 17. 
S O B R E U N F A L L E C I M I E N T O 
Ante el r u m o r de haber muer to un hombre 
por p icadura de una v í b o r a o de un insecto, 
hemos i n t e r r o g a d o al m é d i c o don José de la 
C á m a r a G a r c í a , que ha cert i f icado su muerte, 
y el cual af i rma que é s t a ha sobrevenido por 
septicemia e s t r e p t o c ó c i c a , esto es envenena-
mien to de ta sangre por in fecc ión de un gra-
no en el cuel lo; pero no parece m o t i v a d a por 
p i c a d u i a , ya que no puede afirmarse que en 
nuestros campos haya especie venenosa ca-
paz de p roduc i r la muerte de una persona. 
El i n f o r t u n a d o se l l amaba José Mon te ro 
G a r c í a , t en í a 33 a ñ o s , de oficio del campo y 
con d o m i c i l i o en cuesta de Caldereros . 
P E R D I D A 
de una sandal ia de n i ñ o , jun to a la farmacia 
F ranque lo Se a g r a d e c e r á l a d e v o l u c i ó n en-
t r e g á n d o l a en l - i misma. 
P E R D I D A 
de un re lo j de s e ñ o r a , en el Paseo, el domingo . 
Se g r a t i f i c a r á a quien lo entregue en calle 
R a m í r e z , ó. 
M U E B L E S A Z P I J f l R T E 
Buen gusto •:• C o n s t r u c c i ó n s ó l i ú a 
Infante D. Fernando, 150 ^ 
P L U M A S E S T I L O G R A F I C A S 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de repareciones. Maderuelos , 4. 
P E R D I D A 
de unas gafas blancas, con funda. Se g ra t i f i -
c a r á a quien las ^ t r e g u e en esta R e d a c c i ó n . 
F A R M A C I A S D i G U A R D I A 
E s t a r á n hoy abiertas las de don Ildefonso 
M i r y s e ñ o r a viuda de Vi l lod res 
S e c c i ó n ftAeteorológica 
Datos fac i l i tados por el Cent ro Secundario 
de Higiene R u r a l . 
T E M P E R A T U R A S 
M á x i m a - M í n i m a 
D í a 16 
• 17 



















C a n t i d a d de l l u v i a recogida: 5*1 m i l í m e t r o s . 
I 
STUDIOSlUDIÍSTRIfiLES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R Í T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampllacíónes , Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, i - e . 0 - b r t e p e b h 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista 0. Santiago Díaz Rodríguez) 
J^ it>r»os nuevos 
Hacienda P ú b l i c a , por l o s é Alvarez de Cien-
fuegos.—95 pesetas. 
C á l c u l o Mercan t i l , p o r Daniel Mora l e i . Ló-
pez y Pedro G o d o y M i r a s o l — 4 2 , 5 0 pesetas. 
Nueva G e o g r a f í a F í s i c a , p o r I zqu ie rdo C r o -
selles.—65 pesetas. 
Pedro el Grande, por Stephen Graham.—30 
pesetas. 
Luis X V I , p o r Maur ice de la Fuye.—25 ptas. 
Vida y Tragedia de Isabel de Aus t r i a , por 
Lu i s Mars i l l ach .—20 pesetas. 
M o t o ' i s m o , deporte de la M o t o , por Emi l io 
L luch (Mi l í l lú ) —16 pesetas. 
Estos y o t ros muchos t í t u lo s en: 
SE HACE TODA CLASE DE 
Reparaciones y fllinaclones 
DE PIANOS V ARMÓNIUMS 
Calle Romero Robledo, 11 - Antequera 
s i g u e 
SA NU 
recibiendo líimos modelos 
— = itsj r a í s j x e : , -a^r 
Como siempre, esta Casa y en el mejor deseo 
de servir a su distinguida y numerosa clientela, 
vende a los precios más reducidos todos sus an ícu los . 
con juego brioso 11 entusiasta, el c. o. nntequerano 
derrota al Humánela oor t a l . 
Marcaron, por los locales, Viñolo (2) 
Sierras y Felipe, y por los granadi-
nos, Checa. 
A pesar del gran partido anunciado en-
tre un equipo ya conocido por los aficio-
nados, desfiló poco público por nuestro 
campo; pero aquellos que lo presencia-
ron salieron muy animados y contentos 
de aquel inesperado triunfo de nuestros 
bravos muchachos, que supieron impo-
nerse a sus contrarios desde un princi-
pio. A veces el encuentro se desarrol ló 
como un partido de campeonato dondt? 
se ventilaran dos puntos o un partido 
final de copa. En fin, una sorpresa que 
brindó el «once» de casa a sus aficiona-
dos, saltando al césped para sacarse 
la espina del mismo tanteo obtenido por 
j ^ f t n n c A Q para t r a n s m i s i ó n 
\ J \ J w\ f l b # * %J y t iretas de cuero. 
Ferretería La Llave : Infante, 64-66 
este mismo equipo en el primer partido 
de su reaparición. Desde un primer mo-
mento el equipo local se empleó con una 
codicia jamás vista y un entusiasmo 
inesperado por la afición. 
El aficionado supo animar constante-
mente a su equipo como es debido; llegó 
el primer gol forastero y aquel grupito 
empezó como siempre a aplaudir al equi-
po visitante, no por el gol marcado, por-
que en realidad no fué un gol extraordi-
nario, sino para cambiarla decoración y 
seguir el ambiente del desbordamiento 
de nuestro «once»; pero hubo algo que 
no esperábamos . Los espectadores ante-
queranos tenían que ayudar y lo hicieron 
Se Reunieron tras el llamado grupito y 
éste vino abajo. El once local se dió 
cuenta del cambio del decorado de siem-
pre en contra, y empezó a jugar con ge-
nio, ardor y entusiasmo, en fin, con todo 
lo que le hace falta a un equipo para 
triunfar sobre un adversario de más ca-
tegoría. Si al final del encuentro el mar-
cador señalaba un 4 a l a nuestro favor 
el juego que hilvanó nuestro «once» fué 
para un mayor tanteo, si nos hubiese 
ayudado algo la suerte. [Cuántos balo-
nes devolvió el t ravesaño y cuántos fue-
ron los que, por desgracia, no llegaron 
al fondo de la red! Conrados éstos con 
el murmullo de «gol» y de «huy» hubie-
sen sido por lo menos un doblado tanteo; 
pero nos contentamos con los cuatro go-
les que para encajárselos a un «once» 
como el Numancia hay que jugarles 
como en aquella tarde del 17 de Junio. 
BREVE NOTA DEL PARTIDO 
A los quince minutos de juego, Checa, 
inesperadamente, obtenía el gol de ho-
nor, sin que Ladrón pudiese hacer nada 
Por pararlo d pesar de su ágil estirada; 
no se desaniman los antcqueranos, que 
pronto empiezan con un juego vistoso y 
mucho entusiasmo en todas sus líneas. 
A pesar del dominio constante de nuestro 
equipo, no se marca el empate hasta los 
30 minutos en que Sierras lanza un gol-
pe franco, batiendo al meta granadino 
por vez primera. A los cinco minutos de 
este gol llega el más espectacular, siendo 
su autor Viñolo, con mucha valentía y 
entusiasmo. El público acogió este gol 
de desempate con mucho júbilo. Los fo-
rasteros hacen varios avances, pero 
Pozo-Cortés, que tienen una tarde ma-
ravillosa, cortan todos les avances y 
llegamos al descanso entre ovaciones a 
nuestros mychachos por el ardor y entu-
siasmo que'supieron llevar a lo largo de 
los 45 minutos. 
, En el segundo, tiempo Herrerita es 
sustituido por Felipe y los avances por 
el ala izquierda dan más sensación de 
peligro ante el marco forastero, defendi-
do por Sierras. No, habíamos llegado a 
los cinco minutos cuando Felipe obtenía 
el tercer tanto, de cabeza, de un córner 
tirado por Carrasquilla; se recibió el gol 
con un entusiasmo espantoso. Se centra 
la pelota y el trío central, Checa-Chamo-
rro-Sevilla, llevan un buen avance a la 
meta de Ladrón, y Chamorro en el mismo 
área de penalty zumba un fuerte tapona-
zo, blocando Ladrón' el esférico en mag-
nífica postura. El público se viene abajo 
de entusiasmo y alegría. Sigue el domi-
nio del Numancia, que es pronto desbor-
dado por la pareja defensiva, que está 
S I E N D O 
E S E X Q U I S I T O 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
E X C L U S I V O E N L A Z O N A : 
F R A N C I S C O RUIZ H IDALGO 
L A C í S I E l l A I I Í 
oimimiios m 
A C A B A N D E R E C I B I R S E L O S 
A R T Í C U L O S S I G U I E N T E S : 
G A L L E T A S de la casa Viñas; 
Q U E S O de Bola, de Nata y Man-
chego; C H O R I Z O S de Cantimpa-
los; SALCHICHÓN de Vich, extra; 
M A N T E Q U I L L A Lorenzana; 
C H O C O L A T E S y B O M B O N E S ; 
C O N S E R V A S de Melocotón al 
natural y 
T U R R O N E S de todas clases. 
Francisco Gómez Sauz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
siendo la mejor muralla de la tarde. El 
último gol llega a los 25 minutos Un 
a/anee bien ligado entre Cayetano-Vi-
ñolo-Sierras , termina éste por darle un 
buen pase a Felipe, quien chuta rápido a 
gol, devolviendo el poste y el balón fué 
a parar a los mismos pies de Carrasqui-
lla pasando éste a Viñolo, quien de mag-
nífica forma obtiene el cuarto y último 
tanto de la tarde. El gol ha sido superior 
a todos, ya que Viñolo arrematar caía al 
suelo y con su genio, entusiasmo y va-
lentía se levanta como un león, enviando 
el balón a la red. Los aplausos son cons-
tantes. Desde este monento sólo existe 
un equipo en el campo y es el «once» 
local que ha batallado con un estrepito-
so entusiasmo para vencer a un Numan-
cia lleno de juego, entusiasmo y con ju-
gadores de categoría. 
. Cuando faltan ocho minutos para fina 
lizar el fncuentro son expulsados Ca-
rrasquilla, del Antequerano, y Jaime, de 
los granadinos, por juego peligroso. 
El señor Miranda, que hizo un arbitra-
je magnífico, alineó a los dos bandos 
así: Numancia: Sierras; Jaime, Díaz; Tien-
da, Cote, Paquillo; Miguelín, Checa, Cha-
morro, Sevilla y Morilla. 
Antequerano: Ladrón; Pozo, Cortés; 
Carrasco, Sánchez, Galán; Carrasquilla, 
Cayetano, Vínolo, Sierras y Herrerita 
(segundo tiempo, Felipe). 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M,a 6 A R C Í A ( N o m b r e r e g i s t r a d o 
A." García U LUCEN A 
A G E N T E EN AN 1 E Q U E R A i CRI&TÓBAI AVII A - M E R E C I l I AS 9 
Se admiten Cartillas 
de Gasolina y Gas-Oil 
. PARA S U D E S P A C H O E N M A L A G A 
In fó rmese en Antequera: Surtidor de Manuel Díaz íñiguez 
M?|ación Sindical Comarcal 
P A R A LA ' 1NÜ/USTRIA DE H O S T E L E R I A , 
C A F E S , B A R E S Y S I M I L A R E S 
Se advier te a las Empresas afectas a las 
mencionadas indust r ias , que a pa r t i r del 1.° de 
Jul io p r ó x i m o s e r á n inspeccionadas las suso-
dichas indust r ias a l objeto de comproba r s i 
ha s ido cumpl imentada la o rden del Min i s t e r io 
d e ^ T r a b a p del 30 de M a y o de 1944, publ icada 
en el B . O . del dia 8 de [ u n i ó del m i s m o a ñ o . 
A s i m i s m o se advier te a los p r o d u c t ó r e s 
afectos a es-te g remio la necesidad que t ienen 
de proveerse del carnet s ind ica l para poder 
prestar sus servicios como tales productores . 
Por D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n N a c i o n a l -
S indica l i s ta . 
Antequera 16 de Ji ínio de 1945. 
E l Delegado Sindical Comarcal. 
S a n a t o r i o d e l o s R e m e d i o s 
Dr. J i m é n e z Bevfia 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
o A » F? ec •<*,. - i » v t i 
I>1$ MO O * * A ir X A 
M O V I M I E N T O D E P O B L A C I Ó N E N L A 
S U M A N A 
N A C I M I E N T O S 
Juan Navas Leiva , A n t o n i o Pad i l l a P é r e z , 
Josefa G o n z á l e z G a r c í a , J o s é A n t o n i o Ruiz 
Torres , En r ique Romero Romero , M i g u e l Egea 
Caro , Ca r lo t a G a l i n d o Bcnitez, A n t o n i o P é r e z 
Sev i l l a , M a r í a d2l Carmen P é r e z G a r c í a , A l -
fonso A l c á n t a r a M o l i n a , Francisco Luis G u -
t i é r r ez Cruces, Sa lvador Oga l l a Torres , J o s é 
Ruiz Vera , Manue l Rama A g u i l a r , Rosa r io 
Montes inos G a r c í a , Rafael F r í a s V i l l a l ó n , M a -
r ía Sa lud Gal lego Ruiz, Elena Arcas Pelayo, 
M a r í a Gracia L e b r ó n J iméne i , , J o s é S ier ras 
D í a z , M a r í a Elena G a r c í a F lores . 
V a r o n e s , 13 — H e m b r a s , 8 .—Tota l , 2 1 . 
D E F U N C I O N E S 
Mercedes D í a z M o l i n a , 2 meses; Sor T r i n i -
dad del Sagrado C o r a z ó n R o d r í g u e z A i m c d ó -
var, 6 3 a ñ o s ; Franc isco Carmona Diez de los 
R íos , 72 a ñ o s ; José M o n t e r o G a r c í a , 33 a ñ o s ; 
Francisco Jnv íc r Carva ja l López , 77 a ñ o s ; J o s é 
Cuevas Agui le ra , 69 a ñ o s ; Manue l J i m é n e z 
D o m í n g u e z , 70 a ñ o s ; Jgsefa Tél lcz Car rasco , 
8 meses. 
V a r o n e s , 5 .—Hembras , 3 . — T o t a l , 8. 
M A T R I M O N I O S 
Francisco G a r c í a Ber roca l , con Do lo res 
G a r c í a O r t i z . — M i g u e l Robledo Romero, con 
h n c a r n a c i ó n R o d r í g u e z G ó m e z . - J u a n M a r t i n 
Ber roca l , con Carmen Mejias B e r m ú d e z . — A l -
fonso Fuentes Ca rmona , con A n a Bermejo 
A g u d o —Eugenio D o m í n g u e z Ramos, con, 
Carmen G á l v e z Tobares. 
M A D E R A S 
se han rec ib ido en buenas condiciones de clase 
y p r t e í o s . 
L U I S G A R C Í A :-: San Agustín, 33 
T A I i r n 
RADIO - REPARACIONES 
T E L E F U N K E N 
A d a p t a c i ó n de ondas cortas. A m p l i -
ficadores, Elevadores, Altavoces, 
Pick-ut 
y toda clase de aparatos e l éc t r i cos . 
ROGELIO (.OPERA - Telf. 355 
mmEIIIIILES BE COIISTIiyCCIflll 
LADRILLOS - TEJAS - RASILLAS 
Rsi feLe l B e l l i d o B o r r e g o 
Hvisos: San José, m . 8 y cuesta zapateros -:- Teléfono 71 -:- Fábrica: calle Alcalá 
E s p e c i a l e s p a r a : 
C a m i o n e s 
V a g o n e s 
B i d o n e 
C a r r e t i l l a s 
y para toda ciase de 
Industria y C o m e r c i o * 
S A W B< 
BARCELON; 
FUNDADA EN 1860 
HIJOS DEÁ.ÁPiSO 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : C r i s t ó b a l A v i l a S á n c h e z 
ALVEAR C. B . : : Montilla 
L a fama la a l c a n z a quien puede y nn quien quiere, 
Una copa ALVEAR la pedimos todos, pero para evitarnos intromisiones, 
pida siempre C. B. EMBOTELLADO y no le darán 
imitaciones. 
